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Un risque place tous ceux qui 
le partagent devant un même péril, 
PDLVFHODQHVXI¿WQLjIDLUHpPHUJHU 
une conscience du risque, 
QLXQHUpSRQVHFRPPXQHjFHULVTXH´
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Resumen
(OWH[WRDUJXPHQWDODDXVHQFLDGHHIHFWLYLGDGHQODSROtWLFDPH[LFDQDHQFXDQWRDPHGLRDPELHQWH
\HFRORJtDVHUH¿HUH'HLJXDOPRGRVHxDODFyPRHQHOVLVWHPDGHSDUWLGRVPH[LFDQRXQVROR
SDUWLGRKDFRELMDGRHOGLVFXUVRDPELHQWDOLVWD\HFROyJLFRSHURHVWRQRKDVLGRVX¿FLHQWHSDUD
LQWHJUDUGHQWURGHODVSULRULGDGHVGHODDJHQGDSROtWLFDGH0p[LFRODVFXHVWLRQHVPHGLRDPELHQ-
WDOHV\HFROyJLFDV
Palabras clave:HFRORJtDPHGLRDPELHQWHSDUWLGRVSROtWLFRV0p[LFRVLVWHPDSROtWLFRPH[LFDQR
Abstract
7KHWH[WDUJXHVRQWKHDEVHQFHRIHIIHFWLYHQHVVRI0H[LFDQSROLWLFVUHJDUGLQJWKHHQYLURQPHQWDQG
WKHHFRORJ\$WWKHVDPHWLPHWKHWH[WKLJKOLJKWVWKHH[LVWHQFHRIDXQLTXHSDUW\WKDWFRQFHQWUDWHV
WKHHQYLURQPHQWDODQGHFRORJLFDOGLVFRXUVHZLWKLQWKH0H[LFDQSDUW\V\VWHPDQGKRZWKLVKDV
QRWEHHQHQRXJKWRWXUQWKHJUHHQDJHQGDLQWRDSULRULW\LQ0H[LFDQSROLWLFV
Keywords:HFRORJ\HQYLURQPHQWSROLWLFDOSDUWLHV0H[LFRPH[LFDQSROLWLFDOV\VWHP
Introducción
EQ ODV~OWLPDVGpFDGDV ODSROtWLFDKDVLGR LQYDGLGDSRUXQHOHPHQWRDSDUHQWHPHQWHQXHYRSHURTXHHQUHDOLGDGHVUHFXUUHQWHHQODKLVWRULDGHODKXPDQLGDG1RVUHIHULPRVDODQDWXUDOH]D
5DVWUHDQGR ORV LQLFLRV GHOPRYLPLHQWRHFRORJLVWDPRGHUQRSRGUtDPRV
OOHJDUDIHFKDVLQLPDJLQDEOHV6LQHPEDUJRQRVRWURVTXHUHPRVFRQFHQWUDU-
QRVHQODVPRYLOL]DFLRQHVPiVHPEOHPiWLFDV\HQWHQGHUFyPRIXHTXHOD
  Recibido:GHRFWXEUHGHAceptado: GHMXOLRGH
 **DQDGRUHQODFDWHJRUtD³$´DOXPQRVUHJXODUHVGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\
6RFLDOHVUNAM) del Sexto Concurso de Ensayo Político³&DUORV6LUYHQW*XWLpUUH] ´)DFXOWDG
GH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVUNAM
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QRFLyQGHPHGLRDPELHQWHKDLGRSRFRDSRFRLQFXUVLRQDGRHQHOPXQGRGH
ODSROtWLFDKDVWDFRQYHUWLUVHHQXQHOHPHQWRPiVGHQWURGHOPRVDLFRGHODV
LGHRORJtDV\FRUULHQWHVSROtWLFDV
'HHVWHPRGRSRGUHPRVDFHUFDUQRVDOFDVRPH[LFDQRSDUDHQWHQGHU
FyPRVHUHODFLRQDHQODDFWXDOLGDGODGHPRFUDWL]DFLyQGHOSDtVFRQODVQXHYDV
GHPDQGDVHFROyJLFDVSRGUHPRVKDFHUXQGLDJQyVWLFRGHFXiOHVHOSDSHOGH 
ODOXFKDHFRORJLVWD\PHGLRDPELHQWDOHQODSROtWLFDPH[LFDQD\VLpVWDVKDQ
VLGRVLJQL¿FDWLYDVSDUDODYLGDSROtWLFDGHOSDtV
(QHVWHHQVD\R VHSURSRQHDERUGDU GHVGHGRVJUDQGHVDSDUWDGRV OD
SUREOHPiWLFDPHGLRDPELHQWDO \ HFROyJLFD \ HQWHQGHU FyPRHVTXHpVWD
LQFXUVLRQyHQQXHVWURSDtV\VHFRQYLUWLyHQSDUWHGHOVLVWHPDSROtWLFRDWUD-
YpVGHOVLVWHPDGHSDUWLGRV(VWRFRQPLUDVDHODERUDUXQHVWXGLRVREUHHO
GHVDUUROORGHOHFRORJLVPR\HOPHGLRDPELHQWDOLVPRHQQXHVWURSDtV\FXiOHV
HOHVWDGRDFWXDOTXHpVWHJXDUGDFRQUHIHUHQFLDDODVMHUDUTXtDVTXHH[LVWHQ
HQODDJHQGDGHORVSUREOHPDVSROtWLFRVGH0p[LFR
(OSULPHUDSDUWDGRSUHVHQWDODKLVWRULDGHOVXUJLPLHQWRGHODQRFLyQGH
HFRORJLVPR\PHGLRDPELHQWH\VHUHDOL]DXQEUHYHDQiOLVLVGHFyPRIXH
TXHHVWRVGLVFXUVRVH LGHRORJtDVVXUJLHURQ\ OOHJDURQDQXHVWURSDtV(Q
HO VHJXQGRDSDUWDGR OD GLVFXVLyQHVDQWH WRGRXQ UHFRUULGRKLVWyULFRGHO
VXUJLPLHQWRGHO3DUWLGR9HUGH0H[LFDQR DKRUD3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWD
GH0p[LFR\XQDQiOLVLVGHOSURFHVRGHLQVHUFLyQGHODFULVLVDPELHQWDO\
HFROyJLFDHQODSROLFtDPH[LFDQDDWUDYpVGHOVLVWHPDGHSDUWLGRV7DPELpQ
HQHOVHJXQGRDSDUWDGRVHFRQIURQWDUiODUHDOLGDG\ODFRQGLFLyQDFWXDOGHO
PHGLRDPELHQWH\ODHFRORJtDFRQHOWUDEDMR\ORVUHVXOWDGRVGHO3DUWLGR9HUGH
(FRORJLVWDGH0p[LFR
3RU~OWLPRODVFRQFOXVLRQHVJLUDUiQHQWRUQRDFXiOHVUHDOPHQWHHOSDSHO
TXHMXHJDHODPELHQWDOLVPR\HOHFRORJLVPRHQ0p[LFRVXVSRVLELOLGDGHV
DFLHUWRV\HUURUHV
El discurso medioambiental. México y el mundo
&RQHO¿QDOGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOHOPXQGRTXHGyFRQPRFLRQDGR
(O FLHUUHHVSHOX]QDQWHGHGLFKRFRQÀLFWRHYLGHQFLyTXHFRQ WDOHYHQWR OD
WHFQRORJtDWUDQVIRUPDUtDDOPXQGR0HUH¿HURDOQRWDQKHURLFRPRPHQWR
FRQHO TXH FODXVXUDURQ ORV HVWDGRXQLGHQVHV OD JXHUUD HO ERPEDUGHRGH
+LURVKLPD\1DJDVDNL
)XHHQXQDxRGRQGHQRVyOROD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOOOHJyDVX
¿Q\GRQGHQDFLyODSRODUL]DFLyQGHOPXQGRTXHFRQRFHPRVFRPR*XHUUD
)UtDIXHWDPELpQFRQHOERPEDUGHRGH-DSyQ\HODVHVLQDWRLQPLQHQWHGH
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SHUVRQDVXQDxRTXHLQDXJXUyXQDQXHYDHWDSDHQODKLVWRULDGHOD
KXPDQLGDGODHUDQXFOHDU/HPNRZ
$ UDt]GHO UDGLRDFWLYR¿QDOGH OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO ORV~OWLPRV
DxRVGHODGpFDGDGHORVFLQFXHQWDIXHURQVXHORIpUWLOSDUDODDUWLFXODFLyQGH
PRYLPLHQWRVDQWLQXFOHDUHV\DQWLEHOLFLVWDV/HPNRZ(QXQFRPLHQ-
]RpVWRVQRIXHURQPiVDOOiGHGHQXQFLDU ODVKRUULEOHVSRVLELOLGDGHVTXH
WUDtDFRQVLJRODXWLOL]DFLyQGHHQHUJtDQXFOHDUHQHOPXQGREpOLFRSXHVHQ
UHDOLGDGHQHVRVDxRVWRGDYtDpVWDQRHUDYLVWDFRPRDOJRGHSORUDEOH\HO
DPELHQWH\ODQDWXUDOH]DQRVHHQFRQWUDEDQHQXQSULPHUSODQR(MHPSORGH
HVWRIXHTXHORVSULPHURVPRYLPLHQWRVSDFL¿VWDV\DQWLQXFOHDUHVWDOHVFRPR
la Campaign for nuclear disarmamentGHQRH[LVWtDQEDMRODEDQGHUDGH 
XQD FULVLV QL HFROyJLFD QLPHGLRDPELHQWDO /HPNRZ  /D LGHRORJtD 
GRPLQDQWHDFHUFDGHODHQHUJtDDWyPLFDHUDODGHORV³iWRPRVSRUODSD] ´
GHOSUHVLGHQWH(LVHQKRZHU
6LQHPEDUJRFRQHOSDVDUGHORVDxRV ORVPRYLPLHQWRVDQWLQXFOHDUHV
IXHURQSHUGLHQGRHOHMHPRQRWHPiWLFRGHODQWLEHOLFLVPRODJXHUUDGHMyGH
VHUDPDOJDPDGHWRGDVODVSUHRFXSDFLRQHVGHORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVGHOD 
SRVJXHUUD\DSDUWLUGHORVDxRVVHWHQWD\RFKHQWDODSURSXHVWDDQWLQXFOHDU
\DLQFOXtDODOXFKDFRQWUDODLQVHJXULGDGTXHFRQOOHYDEDHOPDQHMRGHHVWH
WLSRGHHQHUJtDWDOHVFRPRORVULHVJRVDPELHQWDOHVORVULHVJRVDODVDOXG
S~EOLFD ORVGHVHTXLOLEULRVHFRQyPLFRV \SROtWLFRVTXHpVWDSURGXFtD \HO
LPSHULDOLVPRWHFQROyJLFRTXHVHDQXQFLDED/HPNRZ
(QHIHFWRGHVSXpVGH ODKHJHPRQtDGH ODFXHVWLyQDQWLEHOLFLVWDHQ OD
OXFKDDQWLQXFOHDUFRPHQ]DURQDVXUJLUWRGRWLSRGHJUXSRVDPELHQWDOLVWDV
TXHVHPRQWDEDQHQHOHVFHQDULRGHODSROtWLFD'HVGH\ODFUHDFLyQGHO
World Wildlife Fund,KDVWDHOQDFLPLHQWRGHGreenpeace HQKXERXQD
SUROLIHUDFLyQLPSRUWDQWHGHJUXSRVVRFLDOHV\RUJDQL]DFLRQHVTXHWRPDURQ
FRPREDQGHUDLGHROyJLFDODFRQVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\ODQDWXUDOH]D
\QRSRFRVGHHVWRVPRYLPLHQWRVOXFKDEDQHQFRQWUDGHODHQHUJtDQXFOHDU
&DUWHU
$XQDGRD OD SUROLIHUDFLyQGH ORVPRYLPLHQWRV VRFLDOHV HVWUHFKDPHQWH
YLQFXODGRVDODSUREOHPiWLFDHFROyJLFD\PHGLRDPELHQWDOLVWDGLYHUVRVVX-
FHVRVHQHOPXQGRWDPELpQSURYRFDURQTXHHOSHQVDPLHQWRHFROyJLFRVH
GHVDUUROODUDGHPDQHUDFDGDYH]PiVUiSLGD(VSUREDEOHPHQWHFRQHOFDVR
GH&KHUQyELOHQTXHHQGH¿QLWLYDODHQHUJtDQXFOHDUSHUGLyODSRFD
VLPSDWtDTXHOHTXHGDEDHQWUHORVDFWLYLVWDVPHGLRDPELHQWDOLVWDVSXHVOD
FDWiVWURIHHUDHYLGHQWH&RPRGLFH/RXLV/HPNRZ³/DFRQVWUXFFLyQVRFLDO
GHOULHVJRDPELHQWDOHVWiUHODFLRQDGDFRQFDPELRVFRQFUHWRV\SXQWXDOHV
TXHVXIUHHOPHGLRDPELHQWH´/HPNRZ(QHVHVHQWLGR&KHUQyELO
IXHXQFDPELRSXQWXDOtVLPRTXHVHHULJLyFRPRXQRGHORVDUJXPHQWRVPiV
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IXHUWHVHQFRQWUDGHODHQHUJtDQXFOHDUGHELGRDODLQVHJXULGDG\ORVULHVJRV
TXHpVWDGHPRVWUDEDWUDHUFRQVLJR
(Q(XURSDGHVGHHO¿QDOGHODGpFDGDGHORVDxRVVHWHQWDODVRUJDQL-
]DFLRQHVPHGLRDPELHQWDOLVWDV\HFRORJLVWDVFRPHQ]DURQDRUJDQL]DUVH\D
SDUWLFLSDUHQHOHFFLRQHV'HOZLW\'HZDHOH\VHIXHJHVWDQGR
XQDYHUGDGHUDSROtWLFDPHGLRDPELHQWDO
1RREVWDQWHHOFDVRGH0p[LFRIXHGLVWLQWR$SHVDUGHTXHGHVGH
VHKD\DSURPXOJDGRODSULPHUDOH\HQ0p[LFRVREUHODSUHVHUYDFLyQGHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHV\DXQTXH³/RV$PLJRVGHOD7LHUUD´VHKD\DQFRQVWLWXL-
GRR¿FLDOPHQWHFRPRRUJDQL]DFLyQHQQXHVWURSDtVGXUDQWH0DGULJDO
*RQ]iOH] ODQDWXUDOH]DGHO FRQWH[WRSROtWLFR WDQGLVWLQWDD OD
HXURSHD LPSLGLyTXHUHDOPHQWHKXELHUDPRYLOL]DFLRQHVSURDPELHQWDOHVD
ODHVFDODHXURSHD
&RPRHVELHQVDELGR0p[LFR IXHXQSDtVKXQGLGRHQHODXWRULWDULVPR
GXUDQWHFDVLWRGRHOVLJORXX0XxR]3DWUDFD1RIXHVLQRKDVWD
TXH FRQ OD UHIRUPDHOHFWRUDO DQXQFLDGDSRU -HV~V5H\HV+HUROHV HQ VX
GLVFXUVRGH&KLOSDQFLQJRTXHHOVLVWHPDSROtWLFRHQ0p[LFRFRPHQ]DUtDD
WUDQVIRUPDUVHHVWHFDPELRIXHHOJHUPHQGHODWUDQVLFLyQGHPRFUiWLFDGHO
DxR%HFHUUD6DOD]DU\:ROGHQEHUJ
'HHVWHPRGRHOHQWRUQRSROtWLFRGHOSDtVQRGDEDFDELGDDTXHH[LVWLHUD
XQDRSRVLFLyQ YtYLGD \GLQiPLFD \ HV MXVWRGXUDQWH ORVDxRVGHO IRUWDOH-
FLPLHQWRGH ORVPRYLPLHQWRVHFRORJLVWDVTXH0p[LFR YLYtDXQDpSRFDGH
SURIXQGRDXWRULWDULVPR(QHVH VHQWLGR ODV SULPHUDV OXFKDV FDWDORJDGDV
PHGLRDPELHQWDOHVHQ0p[LFRHQWUH\0DGULJDO*RQ]iOH]
REHGHFLHURQDRWURWLSRGHMXVWL¿FDFLRQHVTXHQRHUDQQHFHVDULDPHQWH
ODGHIHQVDGHODQDWXUDOH]DFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDLGHQWL¿FDFLyQFRQ
HOSHQVDPLHQWRHFRORJLVWD\SRGUtDPRVGHFLUTXHVRQPDOOODPDGDVOXFKDV
HFRORJLVWDVRPHGLRDPELHQWDOLVWDV
(QUHDOLGDGORVRUtJHQHVGHODSUREOHPiWLFDDPELHQWDOHQ0p[LFRHVWiQ
OLJDGRVDODFXHVWLyQGHODVDOXG\XQHMHPSORGHHVWRHVTXHHQXQLQLFLROD
Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación AmbientalGH
WHQtDXQHQIRTXHVDQLWDULRSXHVWRTXHXQRGHVXV ORJURV IXHTXHGHQWUR
GHOD6HFUHWDUtDGH6DOXEULGDG\$VLVWHQFLDVHFUHDUDOD6XEVHFUHWDUtDGH
0HMRUDPLHQWRGHO$PELHQWH/H]DPD
$GHPiVWDPELpQIXHDORODUJRGHODGpFDGDGHTXHVHDFWXDOL]y
HOPDUFROHJDOGHOSDtVSDUDFRPEDWLUORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV\GHFRQ-
WDPLQDFLyQ(MHPSORGHHVWRVRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO 
GH8VRVGHO$JXD\OD3UHYHQFLyQGHOD&RQWDPLQDFLyQHQODFUHDFLyQGHO 
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas 
GH\ODFUHDFLyQGHOPrograma Coordinado para Mejorar la Calidad del 
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Aire en el Valle de MéxicoHQWUH\HQWUHRWUDVDFFLRQHV/H]DPD

$VtODSUHRFXSDFLyQPHGLRDPELHQWDOKL]RGH0p[LFRGXUDQWHORVDxRVGH
XQOXJDULGyQHRPiVTXHSDUDODDFFLyQSDUDODUHÀH[LyQ
&RPRSRGHPRVREVHUYDUHQ0p[LFRODOOHJDGDGHODSUREOHPiWLFDDP-
ELHQWDO\HFROyJLFDDODYLGDSROtWLFDPH[LFDQDHQXQFRPLHQ]RIXHDFRJLGD
SRUODVLQVWLWXFLRQHV\GHVGHODFDEH]DGHOSRGHUGHPDQHUDMHUiUTXLFD(Q
HIHFWR³HQ0p[LFRODFUHFLHQWHSUHRFXSDFLyQSRUORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV
HPSH]yFRQP~OWLSOHVPRYLOL]DFLRQHVTXHHO(VWDGRLQWHQWyFDQDOL]DUSRUOD
YtDLQVWLWXFLRQDOSDUDQRDIHFWDUHOSUR\HFWRPRGHUQL]DGRUGHOSDtV´0DGULJDO
*RQ]iOH]/DSUREOHPiWLFDDPELHQWDOKL]RVXSULPHUDDSDULFLyQHQ
HOVHFWRUVDOXGSHURSRFRDSRFRIXHJDQDQGRWHUUHQRFRQODWUDQVIRUPDFLyQ
GHOPLVPRVLVWHPDSROtWLFR
$OLJXDOTXHORVDxRVRFKHQWDIXHURQXQYLUDMHSDUDHOJRELHUQRPH[LFDQR
HQPXFKRVDVSHFWRVSXHVHOVLVWHPDSROtWLFRFRPHQ]DEDDUHFRQ¿JXUDUVH
GHVGHODVHQWUDxDVHVWDGpFDGDWDPELpQIXHXQPRPHQWRHQHOTXHVHJH-
QHUyODFRQVWUXFFLyQGHXQPDUFRLQVWLWXFLRQDOHQFXDQWRDPHGLRDPELHQWH
VHUH¿HUH
'XUDQWHODGpFDGDGHORVRFKHQWD0p[LFREXVFyHVWDUDODYDQJXDUGLD\
ODDPSOLDFLyQGHOPDUFROHJDOFRQFHUQLHQWHDOPHGLRDPELHQWH\ODFRQVWUXF-
FLyQGHHQWLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVSDUDODSURWHFFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
IXHURQKHFKRVFRQFUHWRV(QVHSXEOLFyODLey Federal de Protección al 
AmbienteHQVHHGLWyHOPlan Nacional de EcologíaHQVHFUHyOD
&RPLVLyQ1DFLRQDOGH(FRORJtD\HOGHHQHURGHVHSURPXOJyODLey 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente/H]DPD
3RVWHULRUPHQWHGXUDQWHORVDxRVQRYHQWD ORVGLVFXUVRVGHOGHVDUUROOR
VXVWHQWDEOHMXQWRFRQHOGHODJOREDOL]DFLyQSURYRFDURQP~OWLSOHVFDPELRV\
VHGLHURQGLYHUVDVWUDQVIRUPDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV(QVHFUHyHOSULPHU
INEHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(FRORJtDDGHPiVFRQODHQWUDGDGH0p[LFRD
OD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\'HVDUUROOR(FRQyPLFRVHQOD
QHFHVLGDGGHOOHJDUDORVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVVHKL]RFDGDYH]PiV
LPSRUWDQWHHVHPLVPRDxRWDPELpQQDFLyOD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH
5HFXUVRV1DWXUDOHV\3HVFDSEMARNAP(ODUGXRWUDEDMRVLJXLy\FRQOD
HQWUDGDGHOQXHYRVLJOR\HOQXHYRPLOHQLRHOPDUFROHJDOHLQVWLWXFLRQDOHQ
PDWHULDDPELHQWDOHQ0p[LFRFRQWLQXyFUHFLHQGR\DFRQWHFLHURQGLYHUVDV
UHIRUPDV(QHOODSEMARNAPVHWUDQVIRUPyHQODDFWXDO6HFUHWDUtDGH
0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV SEMARNATHQGLFLHPEUHGHHVH
DxRVHUHIRUPyODLey General de Equilibrio Ecológico y de Protección al 
AmbienteVXUJLGDHQ$GHPiVGXUDQWHODSULPHUDGpFDGDGHOVLJORXXI 
VHSURPXOJyODLey General de la Vida SilvestreHQHOGXUDQWHHODxR
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ODLey General de Desarrollo Forestal Sustentable\ODLey General 
para la Prevención y Gestión Integral de los ResiduosVHDSUREyHQHO
la Ley de Productos Orgánicos/H]DPD
1RREVWDQWHODSUREOHPiWLFDDPELHQWDOQRIXHDWHQGLGDGHPDQHUDH¿-
FLHQWH\³DXQFXDQGRHOPDUFRLQVWLWXFLRQDOFUHFLy\VHKL]RFRPSOHMR\VXWLO
ODPDJQLWXGGHOGHWHULRUR\GDxRDPELHQWDOVLJXHVLHQGRFDVLHOPLVPR«D
ORVDxRVVHWHQWD´/H]DPD
6HJ~Q/H]DPDORVUHVXOWDGRVHQHOiUHDPHGLRDPELHQWDOHQ0p[LFR
QRVRQORVPiVDGHFXDGRVSRUORTXHQRHVGHVRUSUHQGHUQRVTXHDSHVDUGHO
WUDEDMROHJLVODWLYRHLQVWLWXFLRQDOHQ0p[LFRWDQJLEOHGHVGHORVDxRVVHWHQWD\
RFKHQWDDODYH]KD\DQH[LVWLGRPRYLPLHQWRVDPELHQWDOLVWDV\HFRORJLVWDVTXH
OXFKDURQFRQVWDQWHPHQWHSRUODPHMRUDGHOPHGLRDPELHQWH\ODSUHVHUYDFLyQGH
ORVUHFXUVRV*RQ]iOH](QHIHFWRPLHQWUDVVHGLVFXWtDVREUHHOPHGLR
DPELHQWHHQORVDxRVVHWHQWD\QRREVWDQWHHQODGpFDGDVLJXLHQWHHOJRELHUQR
FRPHQ]yDWRPDUFDUWDVHQHODVXQWRGHODHFRORJtD\HOPHGLRDPELHQWHIXH
WDPELpQGHVGHSHTXHxDVOXFKDVORFDOHVTXHODVGHPDQGDVDPELHQWDOLVWDV\
HFRORJLVWDVIXHURQYLHQGRODOX]HQQXHVWURSDtV
6LELHQHQ0p[LFRORVFRQÀLFWRVPHGLRDPELHQWDOHVHFRVRFLDOHVRHFR-
ORJLVWDVQRWXYLHURQODPDJQLWXGFRPRHQRWUDVODWLWXGHVWDPSRFRSRGHPRV
GHFLUTXHQRH[LVWLHURQ$XQTXHHO(VWDGRKD\DLQWHQWDGRGHVGHODGpFDGD
GHORVVHWHQWDVHUHO~QLFRDJHQWHTXHUHVROYLHVHORVSUREOHPDVGHRUGHQ
HFROyJLFR\DPELHQWDOHQ0p[LFRODVFRVDVQRVXFHGLHURQGHHVHPRGR(VWR
SRUTXHVHSXHGHQUDVWUHDUGHVGHODGpFDGDGHORVDxRVVHWHQWDPRYLOL]DFLR-
QHVGHVGHODVRFLHGDGHQFRQWUDGHSUR\HFWRVPLVPRVTXHGHKDEHUVHUHD-
OL]DGRKXELHVHQWHQLGRFRQVHFXHQFLDVGHYDVWDGRUDVSDUDHOPHGLRDPELHQWH
RHOHFRVLVWHPD(MHPSORVGHHVWRSXHGHVHUSRUXQODGRODPRYLOL]DFLyQ
HQFRQWUD ODFRQVWUXFFLyQGH ODSUHVD³&HUURGH2UR´HQXQRGH ORV
DÀXHQWHVGHOUtR3DSDORDSDQSRURWURODUHVLVWHQFLDHQ0LFKRDFiQHQFRQ-
WUDGHODLQVWDODFLyQGHXQUHDFWRUQXFOHDUHQHOODJRGH3iW]FXDURHQWUHORV
DxRVGH\(QHOFDVRGHODSUHVDKLGURHOpFWULFDHOUHVXOWDGRIXH
ODFRQVWUXFFLyQ\HQHOGHOUHDFWRUQXFOHDUORVSREODGRUHVGHODFRPXQLGDG
PLFKRDFDQDGH6DQWD)HORJUDURQTXHQRVHLQVWDODUDQDGDHQHOODJRGH
3iW]FXDUR*RQ]iOH]
0iVDOOiGHODVVHFXHODVGHODVPRYLOL]DFLRQHVORTXHHQUHDOLGDGQRV
LQWHUHVDHV UHVDOWDU ORV DFWRUHV \ ORV GLVFXUVRV LQYROXFUDGRVHQ OD OXFKD
HQFRQWUDGHORVSUR\HFWRVJXEHUQDPHQWDOHV(QWDQWRTXHORVSULQFLSDOHV
FRPEDWLHQWHVWHQtDQFRQFLHQFLD\XWLOL]DEDQFRPRDUJXPHQWRSULQFLSDOODV
GHVDVWURVDVFRQVHFXHQFLDVHFROyJLFDVTXHORVSUR\HFWRVWUDHUtDQFRQVLJR
SRGHPRVHQWHQGHUTXHODSUREOHPiWLFDHUDGHXQRUGHQGLVWLQWRTXHHOVRFLDO
RHOSROtWLFRYLVOXPEUiQGRVHGHXQDXRWUDPDQHUD ODFXHVWLyQHFROyJLFD
*RQ]iOH]
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$VtODWUDQVIRUPDFLyQTXHVHGDEDHQHOVLVWHPDSROtWLFRGHVGHODGpFD-
GDGHWDPELpQVHSUHVHQWDEDHQODVRFLHGDG(VWRSRUTXHPLHQWUDV
GHVGHHOLQWHULRUGHO(VWDGR\VXVLQVWLWXFLRQHVVHLQWHQWDEDUHFRQVWLWXLUDO
VLVWHPDSDUDTXHSXGLHUDGHVDKRJDUOHQWDPHQWHODVGHPDQGDVTXHHQpVWH
VHLQWURGXFtDQORVIDFWRUHVH[yJHQRVDHVWHVLVWHPDWDPELpQFDPELDEDQ\VH 
GLYHUVL¿FDEDQ(QRWUDVSDODEUDVPLHQWUDVHO(VWDGRPH[LFDQRFDPELDED
ODSLHOGHVXVLVWHPDSROtWLFRPHGLDQWHQXHYDVOHJLVODFLRQHVHOHFWRUDOHVTXH
SHUPLWLHUDQODSDUWLFLSDFLyQLQVWLWXFLRQDOL]DGDGHODRSRVLFLyQ ODVRFLHGDG
PH[LFDQDWDPELpQJHQHUDEDQXHYDVGHPDQGDV\HMHUFtDXQDPD\RUSUHVLyQ
'HHVWHPRGRFRQHOFUHFLPLHQWRGH ODGHPDQGDGH ODRSRVLFLyQSRU
SDUWLFLSDU\GHODQRWDQLPSHULRVDSHURFRQVWDQWHOXFKDHFRORJLVWD\DP-
ELHQWDOLVWDGHHQWUHORVDFWRUHVTXHVXUJLHURQIXHHO3DUWLGR9HUGH0H[LFDQR
PVMHOTXHORJUyFDQDOL]DUHQODFDSLWDOGHOSDtVSDUWHGHODIXHU]DTXHHO
PRYLPLHQWRHFRORJLVWDSDUHFtDWHQHU3HURHOVXUJLPLHQWRGHGLFKRSDUWLGR
QRIXHHVSRQWiQHR
El Partido Verde Mexicano. La política y el estado de la ecología 
y el medio ambiente en México
(QHQHOVXUGHODFLXGDGGH0p[LFRVHFRQVWLWX\yXQDSHTXHxDEULJDGD
TXHSXJQDEDSRUODFDUHQFLDGHVHUYLFLRVTXHH[SHULPHQWDEDQORVYHFLQRV
GH ORV3HGUHJDOHVGH&R\RDFiQGH ODFXDODOJXQRVPLHPEURVD\XGDUtDQ
SRVWHULRUPHQWHDFUHDUOD$OLDQ]D(FRORJLVWD1DFLRQDOHQ\TXHWHQtDQ
SRUREMHWLYRFRPEDWLUHOGHWHULRURDPELHQWDO*RQ]iOH]'HQWURGHODV
WDUHDVSULQFLSDOHVGHHVWD$OLDQ]D(FRORJLVWD1DFLRQDOVHEXVFyUHVFDWDUHO
SDUTXHHFROyJLFR(PLOLDQR=DSDWD\VHOXFKyFRQWUDODSUHFDULHGDGHQWpU-
PLQRVKtGULFRVHQODFRORQLD6DQWDÒUVXODDXQFRVWDGRGHO(VWDGLR$]WHFD
$VtFRQHVIXHU]RV\PRYLOL]DFLRQHVSRSXODUHV-RUJH*RQ]iOH]7RUUHVFRQ
D\XGDGHVXVQRSRFRVFRQWDFWRV\XQDFLHUWDGHVWUH]DSROtWLFDDSURYHFKy
HOPRPHQWRSROtWLFRTXHVHYLYtDHQHOSDtV\FRQHOSDVRGHORVDxRVORJUy
IXQGDUHQHO3DUWLGR9HUGH0H[LFDQR
&RQXQDRUJDQL]DFLyQPD\RUHO3DUWLGR9HUGH0H[LFDQRSDUWLFLSyDXQTXH
VLQUHJLVWURHQODVHOHFFLRQHVIHGHUDOHVGHDOLiQGRVHDO)UHQWH'HPR-
FUiWLFR1DFLRQDO\DSR\DQGRODFDQGLGDWXUDGH&XDXKWpPRF&iUGHQDV6LQ
HPEDUJRODLQHUFLDVLJXLyHPSXMDQGRDO3DUWLGR9HUGH0H[LFDQR\FRQODV
PRGL¿FDFLRQHVDODOH\HOHFWRUDO\ODFUHDFLyQGHO,QVWLWXWR)HGHUDO(OHFWRUDO
el PVMSDUWLFLSyHQORVFRPLFLRVGHDWUDYpVGHOUHJLVWURFRQGLFLRQDGR
:ROGHQEHUJQRORJUyHOPtQLPRQHFHVDULRSRUORTXHTXHGyIXHUD
GHO&RQJUHVR\GHOVLVWHPDGHSDUWLGRV:ROGHQEHUJ/DGHVHV-
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SHUDQ]DQRVHKL]RVHQWLUVLQHPEDUJREDMRHOOLGHUD]JRGH-RUJH*RQ]iOH]
7RUUHVDWUDYpVGHDVDPEOHDVHQWRGRHOSDtVHOPVMORJUyFRQVROLGDU
VXUHJLVWURHQ8UUR]
(OSDUWLGRVLJXLyHVIRU]iQGRVH\FDPELyVXQRPEUHSRUHOGH3DUWLGR9HUGH
(FRORJLVWDGH0p[LFRPVEM3DUWLFLSyHQODFRQWLHQGDHOHFWRUDOGH
HQGRQGHFRQVLJXLyGRVHVFDxRVHQ OD$VDPEOHDGH5HSUHVHQWDQWHVGHO
'LVWULWR)HGHUDO&KiYH]/ySH]/RVFRPLFLRVSRVWHULRUHVIXHURQSDUD
HO3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFRVLHPSUHXQORJURQDGDGHVSUHFLDEOH
SXHVORJUDURQFRQTXLVWDUSRFRDSRFRHVSDFLRVHQOD&iPDUDGH'LSXWDGRV
(Op[LWRGXUDQWHODVVLJXLHQWHVFRQWLHQGDVHOHFWRUDOHVOHSHUPLWLHURQDOPVEM 
REWHQHUHQODLVIIOHJLVODWXUDHVFDxRVHQODLVIII\HQODLIXXQDYH]
PiV&KiYH]/ySH]'HDOJ~QPRGRIXHGXUDQWHHVRVDxRVTXHHO
PVEMORJUyFRQVROLGDUVHFRPRXQSDUWLGRELVDJUD\HOPRITXHKDEtDSHUGLGR
ODPD\RUtDQHFHVLWDEDGHDOLDGRVSDUDFRQWLQXDUOHJLVODQGRGHPDQHUDH[LWR-
VD%HFHUUD6DOD]DU:ROGHQEHUJ1(QHIHFWRPHGLDQWHHOHFFLRQHV
RUJDQL]DFLyQ\XQOLGHUD]JREDVWDQWHSHFXOLDUHOSDUWLGRGH-RUJH*RQ]iOH]
7RUUHVVHORJUyFRQVROLGDUFRPRHOSDUWLGRHFRORJLVWD\PHGLRDPELHQWDOLVWD
GHOUHFLpQWUDQVIRUPDGRVLVWHPDGHSDUWLGRVPH[LFDQR
$SHVDUGHORVORJURVHOHFWRUDOHVTXHVHSXHGHQFRQVWDWDUHQODFDUUHUD
SROtWLFDGHOPVEMORVWULXQIRVHQODVOXFKDVPHGLRDPELHQWDOHV\HFRORJLVWDV
VRQPiVGLIXVRV\PHQRVFODURV(VWRSRUGRVUD]RQHVSULQFLSDOHV/DSULPHUD
SRUTXHGHVGHVXQDFLPLHQWRHOPVEMEDMRHOOLGHUD]JRGH-RUJH*RQ]iOH]
7RUUHVQRKDVLGRPX\ELHQYLVWRSRUORVGHPiVPRYLPLHQWRVDPELHQWDOLVWDV
\HFRORJLVWDVGH0p[LFRSRUORTXHODOHJLWLPLGDGGHOSDUWLGRFRPRUHSUH-
VHQWDQWHGHODFDXVDHFROyJLFD\DPELHQWDOLVWDHQHOVLVWHPDGHSDUWLGRV\
HOJRELHUQRVLHPSUHKDOHYDQWDGRVRVSHFKDV*RQ]iOH]/DVHJXQGD
SRUTXHDSHVDUGHOFRQWLQXRWUDEDMR OHJLVODWLYRTXHKDWHQLGRHVWHSDUWLGR
GHVGHVXLQJUHVRDOD&iPDUDGH'LSXWDGRV&KiYH]/ySH]ORVORJURV
OHJLVODWLYRVSXHGHQVHUFXHVWLRQDGRVDOVHUFRQIURQWDGRVGHPDQHUDGLUHFWD
FRQODFRQGLFLyQHFROyJLFD\PHGLRDPELHQWDOFRQVHFXHQWHGHGLFKRWUDEDMR
(VWHDQiOLVLVVHOOHYDUiDFDERPiVDGHODQWHHQHVWHHQVD\R
5HWRPDQGRODSULPHUDUD]yQSRUODFXDOSRGHPRVSRQHUHQWHODGHMXLFLR
ORVORJURVHFRORJLVWDV\PHGLRDPELHQWDOHVGHOPVEM,HVQHFHVDULRFRQFHQ-
WUDUVHHQ OD¿JXUDGH-RUJH*RQ]iOH]7RUUHV&RPRKHPRVPHQFLRQDGR
DSHVDUGHTXHHOIXQGDGRUGHOPVEMORJUyFDQDOL]DUSDUWHGHODIXHU]DGH
ORVPRYLPLHQWRVHFRORJLVWDV\PHGLRDPELHQWDOLVWDVGH¿QDOHVGHORVDxRV 
 1$O¿QDOGHO WH[WRVHSUHVHQWDXQD WDEODFRQ ODHYROXFLyQHOHFWRUDOGHO3DUWLGR9HUGH
(FRORJLVWDGH0p[LFR\GHODV LQLFLDWLYDVSUHVHQWDGDVSRUHOPVEM desde la LVIIDKDVWD OD
LXI/HJLVODWXUDVD¿QGHTXHHOOHFWRUSXHGDYLVXDOL]DUDOJXQDVFLIUDVGHPDQHUDVHQFLOOD\
GLGiFWLFD
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VHWHQWD\SULQFLSLRVGHORVRFKHQWDPXFKRVRWURVPRYLPLHQWRVGHHVWDtQGROH
OHGLHURQODHVSDOGD\GHFLGLHURQQRSDUWLFLSDUHQHOER\DQWH\SURPHWHGRU
VLVWHPDGHSDUWLGRVTXHSDUHFtDHVWDUVHWUDQVIRUPDQGRGXUDQWHODGpFDGD
GHORVRFKHQWD
$VtPLHQWUDVODVSUREOHPiWLFDVHFROyJLFDV\DPELHQWDOHVVHKDFtDQSUH-
VHQWHVHQODDJHQGDSROtWLFDGHOSDtV-RUJH*RQ]iOH]7RUUHVYHtDGHPDQHUD
FODUDFXiOGHEHUtDVHUHOGLVFXUVRGHOPVEM\DSURYHFKDQGRODFULVLVDPELHQWDO
TXHYLYtDODFLXGDGGH0p[LFRpO±GHPDQHUDVLQWpWLFDHQODFDPSDxDGH
±OOHJyDGHFLU
(Q0p[LFRHOPRWLYRGHOQDFLPLHQWRGHOYHUGHHVPX\FODURODGHVWUXFFLyQDPELHQWDO
HVWHUULEOHODGHVWUXFFLyQGHODVVHOYDV\ORVERVTXHVLJXDOPHQWHODFRQWDPLQDFLyQ
GHODJXD\ODDQLTXLODFLyQGHORVDQLPDOHVHVLPSUHVLRQDQWH/DFLXGDGGH0p[LFR
HVHOFOtPD[GHWRGRHVHGHVDVWUH8UUR]
(QUHDOLGDGODFRLQFLGHQFLDGHODDSHUWXUDGHOVLVWHPDGHSDUWLGRVPHGLDQ-
WHODVFRQVWDQWHVUHIRUPDVHOHFWRUDOHVHQ0p[LFRSHUPLWLHURQTXHDWUDYpVGH
XQDKDELOLGDGSROtWLFD\XQDSRVLFLyQELHQFRQHFWDGD-RUJH(PLOLR*RQ]iOH]
7RUUHVFRQVWLWX\HUDDOPVEMORTXHQRIXHODFRQVHFXHQFLDPiVQHJDWLYDHO
SUREOHPDUHVLGHHQTXHDOVHULQFRUSRUDGDGHHVHPRGRODGHPDQGDHFROyJLFD
\DPELHQWDOHQHOVLVWHPDVHUtDDSDUWLUGHOUHJLVWURGHOPVEMTXHPXFKRGHOR
UHODFLRQDGRFRQODDJHQGDDPELHQWDO\HFROyJLFDHQHOJRELHUQRWHQGUtDTXH
FXDQGRPHQRVDFHUFDUVHDOQXHYRSDUWLGR\HVRVLQGXGDKDGHVDOHQWDGRHO
VXUJLPLHQWRGHQXHYDVIXHU]DVHFROyJLFDV\PHGLRDPELHQWDOLVWDVHQHOVHQR
GHOVLVWHPDGHSDUWLGRV\GHODSROtWLFDPH[LFDQD
$GHPiVEDVWDHFKDUOHXQYLVWD]RDODGHFODUDFLyQGHSULQFLSLRVSDUDQR
WHQHUQDGDFODURDFHUFDGHODSRVWXUDTXHWLHQHHOPVEMHQFXDQWRDOPHGLR
DPELHQWHSXHVVLODDQDOL]iUDPRVGHIRQGRSRGUtDPRVGHFLUTXHHOPVEM es 
PiVELHQXQSDUWLGRVLWXDGRDODGHUHFKDHQFXDQWRDOHVSHFWURSROtWLFR\
TXHGHXQDXRWUDPDQHUDLQFOX\HHQVXVSURSyVLWRVSXJQDUSRUODHFRORJtD
\HOPHGLRDPELHQWHHQWRGRFDVRODYRFDFLyQHFRORJLVWDGHOPVEM pudiese 
VHUDQWHWRGRXQDGHHFRORJLVPRGHOLEUHPHUFDGR
$KRUD UHWRPDQGR ODVHJXQGDUD]yQSRU ODFXDOHVSRFRFODURHOp[LWR
HFROyJLFR\DPELHQWDOLVWDGHOPVEM,KHPRVGHDFHUFDUQRVDGDWRVTXHQRV
D\XGHQDUDVWUHDUODFRQGLFLyQDFWXDOGHOPHGLRDPELHQWH\FRQIURQWDUORFRQ
ODDFWLYLGDGGHGLFKRSDUWLGR
&RPRVHKDVHxDODGRHOPVEMQDFLyGHELGRD ODKDELOLGDGSROtWLFDGH
-RUJH*RQ]iOH]7RUUHVSDUDFDQDOL]DUWRGDODHQHUJtDTXHODDSDUHQWHPHQWH
QXHYDLGHRORJtDGHODPELHQWDOLVPR\HOHFRORJLVPRRIUHFtDDOPXQGRGHOD
SROtWLFD(QSDUWLFXODU DSURYHFKiQGRVHGH OD FRQGLFLyQELHQFRQRFLGDGH 
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ODPDODFDOLGDGGHODLUHHQODFDSLWDOGHOSDtV\DSR\iQGRVHHQODV]RQDVSR-
SXODUHVGRQGHVHPH]FODEDQGHPDQGDVGHVHUYLFLRVEiVLFRVFRQHOHPHQWRV
HFRORJLVWDVFRPRHOPDQHMRGHODJXDFRPRXQUHFXUVRHVFDVR6LQHPEDUJR
HVFXULRVRTXHGHVSXpVGHGLH]DxRVGHODIRUPDFLyQGHOPVEM\DGHPiVGH
VRVWHQHUXQDSRVLFLyQFyPRGD\HVWDEOHHQODFDSLWDOGHOSDtVORVHVIXHU]RV
HQPRYLOLGDGSRUHMHPSORKDQVLGRSRFRV\ORVUHVXOWDGRVPHQRUHV3UXHED
GHHVWRHVTXHODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODXWLOL]DFLyQGHODXWRPyYLOSDUWLFXODUKD
VHJXLGRFUHFLHQGR\KDVWDGRQGHQRVRWURVVDEHPRVHOPVEMQRVHRSXVR
WDMDQWHPHQWH\PXFKRPHQRVHIHFWLYDPHQWHDODVFRQVWUXFFLRQHVGHODV
GLYHUVDVDXWRSLVWDVXUEDQDVTXHDKRUD WHQHPRV\ WDPSRFRKDDSRUWDGR
LQLFLDWLYDVSDUDTXHVHFDVWLJXHRVHGHVLQFHQWLYHHOXVRGHORVDXWRPyYLOHV
$XQDGRDORDQWHULRUHQHOGLVWULWR)HGHUDOSDUDVHUHDOL]DEDQ
PLOORQHVGHYLDMHVDODxRHQOD5HGGH7UDQVSRUWHGH3DVDMHURVRTPPLHQWUDV
TXHHQHOVyORVHUHJLVWUDURQHQHVWDUHGPLOORQHVGHYLDMHVSDVDMHURV
DODxRINEGI<DXQTXHHVWRQRVLJQL¿FDTXHORVGHVSOD]DPLHQWRVHQ
WUDQVSRUWHFROHFWLYRKD\DQGLVPLQXLGRHQODFDSLWDOVLQRTXHHVWiQUHODFLRQD-
GRVFRQODFRQFHVLyQGHGLFKRVHUYLFLRODFDOLGDGGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHQ
ODFDSLWDOPH[LFDQDVLJXHGHMDQGRPXFKRTXpGHVHDU'HOJDGRet al
$UFKXQGLD(YLGHQWHPHQWHHOTXHKD\DXQDXPHQWRHQODFRQFHVLyQ
GHOWUDQVSRUWHS~EOLFR\TXHODFDOLGDGGHpVWHQRVHDODPHMRUQRHVFXOSDGHO
PVEM6LQHPEDUJRQRVHHQFXHQWUDQPXFKRVUDVWURVGHTXHHOPVEM impulse 
XQGHVDUUROORRULHQWDGRDOWUDQVSRUWHHOFXDOIRPHQWDUtDHOXVRGHGLYHUVRV
PRGRVGHWUDQVSRUWDFLyQ\WHQGUtDFRQVHFXHQFLDVGLUHFWDVHQODUHGXFFLyQGH
HPLVLRQHVGHFDUERQR\RWURVHOHPHQWRVTXHFRQWDPLQDQHODPELHQWH
3HURODSUREOHPiWLFDDPELHQWDO\HFROyJLFDQRHVH[FOXVLYDGHODFLXGDGGH
0p[LFR\PXFKRPHQRVGHODVJUDQGHVXUEHV(Q0p[LFRHOJUDQSUREOHPD
HFROyJLFRWDPELpQVHSUHVHQWDHQODWUDQVIRUPDFLyQGHOPXQGRUXUDO\HVWi
YLQFXODGRDODGLVSRVLFLyQGHPHJDSUR\HFWRVFRQRFLGRVFRPRLULULocally 
unwanted land useSRUVXVVLJODVHQLQJOpV$VtODPDODFDOLGDGGHODLUH
QRVyORVHSURGXFHSRUODLPSUHVLRQDQWHFDQWLGDGGHFRFKHVTXHVHSXHGHQ
DFXPXODUHQXQDXUEHVLQRTXHWDPELpQODLQVWDODFLyQGHGHWHUPLQDGDVDF-
WLYLGDGHVLQGXVWULDOHVSXHGHDOWHUDUODFDOLGDGGHODLUHGHODJXDGLVSRQLEOH
 $SHVDUGHTXHTXHHOPVEMSURSXVLHUDXQDLey de Transporte Público Sustentable
SDUHFHTXHODLQIRUPDFLyQHVLQVX¿FLHQWHSDUDFRQVLGHUDUDOPVEMFRPRXQSDUWLGRTXHWHQJD
GHQWURGHVXVSULRULGDGHVHOGHVDUUROORRULHQWDGRDO WUDQVSRUWH$XQDGRDHVWRKDEUiTXH
DQDOL]DUDSURIXQGLGDG OD UHFLHQWHPHQWHSXEOLFDGDLey de Movilidad del Distrito Federal \
HVSHUDUVXVUHVXOWDGRV
 3DUDHQWHQGHUFDEDOPHQWHTXpHVHOGHVDUUROORRULHQWDGRDOWUDQVSRUWHVHUHFRPLHQGD
UHYLVDUORVGRFXPHQWRVGHO,QVWLWXWRGH3ROtWLFDVSDUDHO7UDQVSRUWH\HO'HVDUUROORITDP/RV
GRFXPHQWRVSXHGHQVHUFRQVXOWDGRVHQOtQHDDWUDYpVGHOVLJXLHQWHVLWLRKWWSPH[LFRLWGS
RUJDUFKLYRGRFXPHQWRV
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RGHFXDOTXLHURWURHOHPHQWRHFRVLVWpPLFRTXHUHSUHVHQWHXQDDOWHUDFLyQ
HFROyJLFDRPHGLRDPELHQWDO
3DUDWHQHUXQDLGHDGHODVLWXDFLyQDFWXDOGHOPHGLRDPELHQWHHQ0p[LFR
H[LVWHQGRFXPHQWRVGHGLYHUVDVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\GHLQVWLWXWRV
HGXFDWLYRVTXHSODQWHDQGHPDQHUDGLGiFWLFDODVSUREOHPiWLFDVHFROyJLFDV
\PHGLRDPELHQWDOHVSULQFLSDOHVGH ORVSDtVHVGHOPXQGR3RUXQ ODGRHO
Environmental Performance IndexEPIGHOD8QLYHUVLGDGGH<DOHSRVLFLRQD
D0p[LFRFRPRHOSDtVQ~PHURHQWUHHQFXDQWRDUHQGLPLHQWRDPELHQ-
WDO(QHVHtQGLFHVHDQDOL]DODFDOLGDGGHODLUHODFRQGLFLyQGHOFOLPD\GH
ODHQHUJtDODVLWXDFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRVORVLPSDFWRVTXHWLHQHQODV
DIHFWDFLRQHVDOPHGLRDPELHQWHHQODVDOXGODFRQGLFLyQGHORVERVTXHVOD 
FRQGLFLyQGHODSURGXFFLyQSHVTXHUDODELRGLYHUVLGDG\ODDJULFXOWXUD
/DFDOLGDGGHODLUH\ ODELRGLYHUVLGDGVRQDQLYHOGLVFXUVLYRGRVWHPDV
PX\ LPSRUWDQWHVSDUDHOPVEM SRU ORTXHHV LQWHUHVDQWHTXH0p[LFRVH
HQFXHQWUHHQODSRVLFLyQQ~PHURHQFXDQWRDODLUHVHUH¿HUH\FRQ
UHVSHFWRDODELRGLYHUVLGDGHQHOEPI8QLYHUVLW\RI<DOH3RURWURODGR
SDUD6LPRQ$QKROW$QKROWHQHOtQGLFHGH³%XHQRVSDtVHV ´0p[LFR
RFXSDHOOXJDUGHHQFXDQWRDODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHVH
UH¿HUH(VFODURTXHDSHVDUGHHVWDULQWHJUDGRHQHOVLVWHPDGHSDUWLGRV\GH
KDEHUIRUPDGR\DSDUWHGHOJRELHUQRPH[LFDQRHOPVEMQRKDWHQLGRORJURV
DPELHQWDOHVSDUDGLJPiWLFRV$GHPiVDSHVDUGHTXHHOPVEMKDHVWDGR
YLQFXODGRDODUHIRUPDTXHSURSLFLyODLey General de Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos SólidosHQ\DRWUDVOH\HVLPSRUWDQWHV
YLQFXODGDVDOWHPDGHOPHGLRDPELHQWH\ODHFRORJtD&KiYH]/ySH]
GLFKRSDUWLGRQRHVWiSDUWLFXODUPHQWHSUHVHQWHHQFXDQWRDODSUREOHPiWLFD
GHORVUHFXUVRVKtGULFRV
6LJXLHQGRORVLQGLFDGRUHVGHOPLVPREPIGHOD8QLYHUVLGDGGH<DOH
0p[LFRWDPELpQKDWHQLGRPDORVUHVXOWDGRVHQORV~OWLPRVGLH]DxRVHQFXDQWR
DODSUHVHUYDFLyQGHERVTXHV\SURWHFFLyQGHODYLGDPDULQDODVXSHU¿FLH
GHORVERVTXHVKDGLVPLQXLGRGUDPiWLFDPHQWH8QLYHUVLW\RI<DOH\
ODSHVFDGHFDPDUyQ\RVWLyQHQODVFRVWDVKDDXPHQWDGRHOQ~PHURGHWR-
QHODGDVSHVFDGDVGHPDQHUDFRQVLGHUDEOHGHVGHODGpFDGDGHORVQRYHQWD
KDVWDODIHFKD6HD$URXQG8V3URMHFW
3RU~OWLPRHQFXDQWRDODFRQGLFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRVODSUHVLyQ
VREUHHOFRQVXPR\PDQHMRGHODJXDKDDXPHQWDGR3RUXQODGRODH[SOR-
WDFLyQGHDFXtIHURVHQHOSDtVKDVLGRFRQVWDQWH\SDUDHOGHGLFLHPEUH
GHKDEtD\DHQHOSDtVDFXtIHURVH[SORWDGRVCONAGUA3RU
RWURODGRSDUDHODxRVHUHJLVWUDURQVLWLRVGHGHVFDUJDGHDJXDV
UHVLGXDOHVVLQWUDWDPLHQWRGHpVWRVVHFDOFXODTXHHOVHORFDOL]DHQ
UtRVRDUUR\RV$GHPiVHQ&KLDSDV±RWURGHORVHVWDGRVGHOD5HS~EOLFD
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0H[LFDQDGRQGHHOPVEMWLHQHXQDIXHUWHSUHVHQFLD\GRQGHKDFRQVHJXLGR
DVXSULPHUJREHUQDGRUHQODV~OWLPDVHOHFFLRQHVGH±VHHQFRQWUDURQ
PiVGHSXQWRVGHGHVFDUJDGHDJXDV UHVLGXDOHV VLQ WUDWDPLHQWRHQ
DUUR\RV\UtRV6LVXPDPRVDORVSXQWRVGHGHVFDUJDGHOHVWDGRGH&KLDSDV
FRQORVGH-DOLVFR9HUDFUX](VWDGRGH0p[LFR\0LFKRDFiQHQFRQWUDPRV
TXHHQWDQVyORHVWDGRVGHOSDtVVHFRQFHQWUDHOGHOWRWDOQDFLRQDOGH
ORVSXQWRVGHGHVFDUJDGHDJXDVUHVLGXDOHVVLQWUDWDPLHQWRINEGI
Conclusiones
/DSUREOHPiWLFDPHGLRDPELHQWDO\ODFULVLVHFROyJLFDFRQWHPSRUiQHDVVRQ
GRVIHQyPHQRVTXHKDQWHQLGRXQDHYROXFLyQFRQVWDQWHGHVGHHOPRPHQWR
GHVXDSDULFLyQKDVWDODIHFKD/RTXHFRPHQ]yFRPRXQDDQJXVWLDTXHVH
FRQFHQWUDEDHQ ODV FDWDVWUy¿FDV FRQVHFXHQFLDV TXHSRGUtD WHQHU HOPDO
PDQHMRGHODHQHUJtDQXFOHDUVHKDWUDQVIRUPDGRFRQHOSDVRGHORVDxRV
HQXQDOXFKDHQFRQWUDGHGLYHUVRVIUHQWHVTXHYDQGHVGHODPRYLOL]DFLyQHQ 
FRQWUD GHPLQDV GHELGR D ODV FRQVHFXHQFLDV HFROyJLFDV OD SURGXFFLyQ
LQGXVWULDOGHORVDOLPHQWRVKDVWDHOUHFKD]RGHOFRQVXPRGHSURGXFWRVJH-
QpWLFDPHQWHPRGL¿FDGRV
(QHVWHVHQWLGRDOLJXDOTXHPXFKRVRWURVIHQyPHQRVLGHROyJLFRV\GLV-
FXUVLYRVHQODPRGHUQLGDGQRKDH[LVWLGRXQDOtQHDH[FOX\HQWH\~QLFDTXH
GHWHUPLQHHQUHDOLGDGTXpHVHOGLVFXUVRPHGLRDPELHQWDO\FXiOHVVXUHODFLyQ
FRQODSROtWLFD\ODGHPRFUDFLD+XPSKUH\KR\HQGtDHQFRQWUDPRV
GLIHUHQFLDVHQWUHdeep ecology \shallow ecologyHFRVRFLDOLVPRHFRIHPL-
QLVPR\KDVWDHFRORJLVPRGHOLEUHPHUFDGR(QHIHFWRODVUHVSXHVWDVDOD
FULVLVDPELHQWDO\HFROyJLFDGHOPXQGRFRQWHPSRUiQHRKDQVLGRGLYHUVDV\
KDVWDHQRFDVLRQHVRSXHVWDV
6LQHPEDUJRKD\XQHOHPHQWRSULQFLSDOTXHOLJDDWRGDVHVWDVSURSXHVWDV
\HVTXHSDUHFLHUD±FRPRDQXQFLDQFLHUWRVDXWRUHV±TXHKR\QRVHQFRQWUD-
PRVHQXQDVRFLHGDGGHOULHVJR(VWHPXQGRGHOULHVJRVHHQFXHQWUDYLQFX-
ODGRSURIXQGDPHQWHDODVIRUPDVGHYLGDTXHVHGHVSUHQGHQGHORVDYDQFHV
WHFQROyJLFRVVLQSUHFHGHQWHVGHODV~OWLPDVFXDWURGpFDGDV\GHOWULXQIRGHO
FDSLWDOLVPRFRPRHOVLVWHPDHFRQyPLFRKHJHPyQLFR(VWHHOHPHQWRHVODDQ-
JXVWLDGHOULHVJRTXHGHPDQHUDLQHOXFWDEOHVHHQFXHQWUDOLJDGRDODYDULDEOH
HFROyJLFD\DPELHQWDOSXHVQXQFDFRPRDQWHVODKXPDQLGDGKDEtDVLGRWDQ
FRQVFLHQWHGHODVFRQVHFXHQFLDVGHVXVDFWRVFRQUHVSHFWRDODFRQ¿JXUDFLyQ
³QDWXUDO´GHOSODQHWD
$VtFRQODSUREOHPiWLFDDPELHQWDO\HFROyJLFDFRPRXQRGHORVQXHYRV
HOHPHQWRVTXHLUUXPSHQHQHOPXQGRGHODSROtWLFD\GHODVRFLHGDGQRHV
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GHVRUSUHQGHUVHTXHHQ0p[LFRWDPELpQH[LVWDQUHDFFLRQHVTXHVRQFRQVH-
FXHQFLDGHHVWHGHVSOD]DPLHQWRGHODDFWLYLGDGSROtWLFDGHOVLJORXX&RPR
KHPRVYLVWROtQHDVDUULEDVLELHQHQORVDxRVVHWHQWDIXHFXDQGRVHJHVWLR-
Qy\VHGHVDUUROOyHOGLVFXUVR\ODVSUREOHPiWLFDVDPELHQWDOHVHQQXHVWUR
SDtVQRVGLPRVFXHQWDTXHIXHDSDUWLUGHORVDxRVRFKHQWD\HQDGHODQWH
TXH ODSROtWLFDPH[LFDQD±FRQ ODVXPDGH ODVP~OWLSOHV WUDQVIRUPDFLRQHV
TXHHQpVWDDFRQWHFtDQ±IXHWDPELpQLQÀXHQFLDGDSRUODVQXHYDVOODPDGDV
LGHRORJtDVYHUGHV
(QSDUWLFXODUQXHVWURSDtVKDWHQLGRXQDODUJDWUD\HFWRULDHQOHJLVODFLyQ
DPELHQWDO\FRQVWUXFFLyQLQVWLWXFLRQDOHQFXDQWRDODSUREOHPiWLFDHFROyJLFD
VHUH¿HUHHVWDYH]0p[LFRDGLIHUHQFLDGHODGHPRFUDFLDQROOHJyWDUGHDO
QXHYRSDUDGLJPDGHODHFRORJtD\HOPHGLRDPELHQWH1RREVWDQWHFRPR
KHPRVFRQVWDWDGR\FRPRPHQFLRQDQDOJXQRVDXWRUHVHVWRQRKDWHQLGRORV
HIHFWRVVX¿FLHQWHV\QRKDUHQGLGRORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRV
$GHPiVUHDOL]DQGRXQUHFRUULGRSRUHOSURFHVRPHGLDQWHHOFXDOHOVLV-
WHPDSROtWLFRPH[LFDQR\VXVLVWHPDGHSDUWLGRVIXHURQDFRJLHQGRODFDXVD
HFRORJLVWDVHKDKHFKRPiVTXHHYLGHQWHTXH0p[LFRFRPRPXFKRVRWURV
SDtVHVHQHOPXQGRHQUHDOLGDGQRKDGDGRHOYLUDMHQHFHVDULRHQPDWHULD
GHHMHFXFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV\JXEHUQDPHQWDOHV\QRKDHQFXPEUDGR
ODFDXVDHFROyJLFDFRPRXQDGHVXVSULRULGDGHV'LJDPRVTXHHOVLVWHPDGH
SDUWLGRVORJUyFRQHOQDFLPLHQWRGHO3DUWLGR9HUGH0H[LFDQR\VXHYROXFLyQ
DO3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFRDEVRUEHUXQDGHPDQGDPiVSHUR
QRKDSRGLGRUHVROYHUODQLGDUOHXQOXJDUDGHFXDGRHQOD MHUDUTXtDGHODV
SUREOHPiWLFDVDUHVROYHU
(Q0p[LFR ODVLWXDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\GHODHFRORJtDFRPRVH
SXHGHFRQVWDWDUFRQGDWRVGHHVWHHQVD\R\GHRWUDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
HVVLQGXGDDODUPDQWH
$SHVDUGHWRGRODLQWHQFLyQGHHVWHHQVD\RQRHVFDHUXQDYH]PiVHQ
ODUHFXUUHQWHDGYHUWHQFLDDSRFDOtSWLFDTXHDSHODDXQDDFFLyQLQPHGLDWDSDUD
UHVFDWDUDODKXPDQLGDGGHXQDLQHYLWDEOHFDWiVWURIHHFROyJLFD\DPELHQWDO
VLQSUHFHGHQWHV0iVELHQHOREMHWLYRHVKDFHUQRWDUDWUDYpVGHXQDEUHYH
GLVFXVLyQ\GHDUJXPHQWRVTXHHOVLVWHPDGHSDUWLGRVHQ0p[LFR\GHPDQHUD
PiVJHQHUDOODSROtWLFDHQQXHVWURSDtVQRKDDFWXDGRGHPDQHUDHIHFWLYD
FRQUHVSHFWRD ODFULVLVHFROyJLFD\DPELHQWDO\PXFKRPHQRVKDKHFKR
VX\DVGHPDQHUDFUHtEOHORVHOHPHQWRVGLVFXUVLYRVGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
QLGHOHFRORJLVPRQLGHODPELHQWDOLVPR
(QRWUDVSDODEUDVODDEVRUFLyQGHOVLVWHPDSROtWLFRGHODFDXVDHFROyJLFD
PHGLDQWHHOPVEMVHKDWRUQDGRLQVX¿FLHQWH\KR\HQGtDSDUHFHVHUHYLGHQWH
TXHGHQWURGHOPDUGHSUREOHPDVTXHDTXHMDQDQXHVWURSDtVHQODSROtWLFD
HOPHGLRDPELHQWH\ODHFRORJtDQRHVQHFHVDULDPHQWH±SRUGHVJUDFLD±XQ
SUREOHPDIXQGDPHQWDO
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(QWRQFHVKDEUiTXHSXJQDUSRUTXHVHGHPRFUDWLFHPiVHVWHSDtV\VHKDJDQ
PiVHFROyJLFDV\DPELHQWDOHVODVGHPDQGDVDOJRELHUQRGHO(VWDGR(OJUDQUHWR
GHQXHVWURVLJORHVUHSHQVDU\GHFRQVWUXLUODSROtWLFDWUDGLFLRQDO\VREUHSDVDU
DOJXQDVGHODVEDUUHUDVTXHODPRGHUQLGDGKDFRQVWLWXLGR/DSROtWLFDPH[LFDQD
WLHQHXQDGHXGDFRQODGHPRFUDFLDHVSHUHPRVTXHSRVWHULRUPHQWHODKLVWRULD
QRQRVHQVHxHTXHWLHQHWDPELpQDVXQWRVSHQGLHQWHVFRQODQDWXUDOH]D
Anexos4
*Ui¿FD
Iniciativas legislativas del Partido Verde
Ecologista de México. Legislaturas LVII-LXI
)XHQWHHODERUDFLyQFRQLQIRUPDFLyQGH&KiYH]/ySH]
 1RWDWRGDVODVWDEODVVRQGHHODERUDFLyQSURSLD
 /;, /,; /9,,
/HJLVODWXUDV
$SUREDGDV 3URSXHVWDV
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